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TINIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua




Pensejarahan Barat dan Timur
Masa: 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memutat<an peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.






1. Bincangkan pembaharuan-pembaharuan yang telah dibuat oleh Herodotus dalam
perkembangan pensejarahan Yunani purba.
(25 markah)
2. Apakah yang dimaksudkan dengan Konsep Materialisme Dalam Sejarah?
Bincangkan konsep ini dalam penulisan sejarah aliran Manis.
(25 markah)
3. Bincangkan pendekatan yang digunakan oleh Leopold von Ranke dalam penulisan
sejarah.
(25 markah)
4. Apakah yang dimaksudkan dengan "kitaran dinasti" dalam pensejarahan Cina?
Bincangkan cara bagaimana sejarawan Cina menjelaskan tentang "kitaran dinasti"
itu dalam penulisan mereka.
(25 markah)
5. Bincangkan tentang kedudukan sumber dalam pensejarahan Islam.
(25 markah)
6. Apakah yang dimaksudkan dengan anakronistik? Sejauhmana wujudnya sifat ini
dalam karya-karya sastera sejarah Melayu tradisional?
(25 markah)
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